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ABSTRAK 
 
Yusrina Luthfiana. Pengembangan Media Pembelajaran Multimedia Interaktif 
Pada Mata Kuliah Mekanika Bahan Pendidikan Vokasional Konstruksi 
Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Skripsi. Jakarta: Program Studi 
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan. Fakultas Teknik. Universitas Negeri 
Jakarta. 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran, yaitu 
multimedia interaktif, pada mata kuliah Mekanika Bahan di Program Studi 
Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan, sehingga terdapat media 
pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran di kelas dan pembelajaran 
mandiri. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah riset dan pengembangan 
yang mengacu pada model desain instruksional Lee and Owens. Penelitian ini 
menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data analisa kebutuhan, uji 
kelayakan produk oleh ahli, dan penilaian produk oleh pengguna. 
Hasil dari pengembangan produk adalah 14 buah produk multimedia 
interaktif yang disesuaikan dengan jumlah pertemuan. Hasil validasi oleh ahli 
media mendapatkan persentase rata-rata sebesar 89% dan di kategori sangat layak, 
serta hasil validasi oleh materi mendapatkan persentase rata-rata sebesar 91% dan 
di kategori sangat layak. Hasil penilaian produk oleh pengguna mendapatkan nilai 
rata-rata sebesar 4,01 dan di kategori baik, serta mendapatkan respon dan tanggapan 
positif dari pengguna terhadap produk yang dibuat.  
 
Kata kunci: media pembelajaran, multimedia interaktif, mekanika bahan 
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ABSTRACT 
 
Yusrina Luthfiana. The Development of Interactive Multimedia Learning Media 
in the Mechanics of Materials Course Vocational Education in Building 
Construction State University of Jakarta. Thesis. Jakarta: Vocational Education 
in Building Construction Study Program, Faculty of Engineering, State University 
of Jakarta. 2020. 
This research aims to develop learning media, interactive multimedia, in the 
Mechanics of Materials course in the Vocational Education in Building 
Construction Study Program, so that there are learning media that can support 
classroom learning and independent learning. 
The method used in this research is research and development which refers 
to the instructional design model Lee and Owens. This study uses a questionnaire 
to collect needs assessment data, product feasibility tests by experts, and product 
assessment by users. 
The results of product development are 14 interactive multimedia products 
that are adjusted to the number of meetings. The results of validation by media 
experts get an average percentage of 89% and in the very feasible category, and 
the results of validation by material experts get an average percentage of 91% and 
in the very feasible category. The results of product assessment by users get an 
average of 4,01 and in the good category, as well as getting positives responses 
from users of the products made. 
 
Keywords: learning media, interactive media, mechanics of materials 
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